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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 226 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2014 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG n. 689, de 18 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Cristiano Soares Abadia, matrícula 
S040546, Carlos Eduardo Miranda Zottmann, matrícula S027698 e André Conterato 
Brasiliano da Costa, matrícula S059212, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão de Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ 
n. 34/2014 (Processo STJ n. 10.610/2012), que tem por objeto a aquisição de Solução 
de Análise e Testes em rede cabeada e sem-fio, incluindo testes da solução ofertada, 
capacitação técnica, manutenção e assistência técnica, a fim de atender as necessidades 
corporativas de expansão e padronização da infraestrutura de rede. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Luiz Enéas Costa Júnior, 
matrícula S055926. 








SÉRGIO JOSÉ AMÉRICO PEDREIRA 
